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Пролетария всех стран, соединяйтесь! В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 
Г* СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ 
О р г а н Но>°"<б | |рского о б к о м а н г о р к о м а В К П ( б ) 
и о б д а т н о г о С о в е т а д е п у т а т о в т р у д я щ и х с я . 
1 2 (7189) | i Я Н В А Р Я 1043 г., воскресенье | Цена 20 к о п . 
Колхозники Новосибирской области собрали на постройку боевых эскадрилий 
„За родину" 106 миллионов рублей, сдали из своих личных запасов в фонд 
Красной Армии 110 тысяч пудов хлеба, много шерсти, птицы, рыбы. 
Товарищ СТАЛИН прислал сибирякам-патриотам свой братский 
привет и благодарность Красной Армии. 
Воодушевленные приветствием любимого водкдя, усилим помощь победоносной 
Красной Армии углем, металлом, хлебом, личными средствами. 
Приблизим час победы/ Превратим наступивший год в год освобождения 
советских земель от ненавистных оккупантов! 
К НОЕЫМ п о б е д а м 
в $ 4 3 г о д у ! 
Сегодня мы публику* телеграмму товарища Сталина секре-
тарю Новосибирского «кома ВКП(б) тов. Кулагину. ' 
«Передайте юлхозникам и колхозницам Новосибир-
ской области, юбравшим 106 .000 .000 рублей на по-
стройку боевых сибирских эскадрилий «За родину» и 
внесшим в Фою Крксной Армии 110 .000 пудов хлеба, 
шерсть, птицу и рыбу,—мой братский привет и благо-
дарность КргсЮЙ Армии». 
Благодарность волу' народов и полководца Краспой Армия 
товарища Сталина «дарским колхозникам, победные вести с 
фронтов — коммюнше Совинформбюро об окружении немцев 
под Сталинградом, взлие Великих Лук. и Элисты — вот боль-
шие события, под' зя£0-« которых, начался для Нас но"вьш год. 
Значительные и волй^щие события! Сердца они наполняют 
радостью, рукам прирют новую,.'-силу, сознание окрыляют 
еще большей уверешРстыо в грядущем торжестве нашей ро-
дины над прокляты» врагом. 
Нами прожит трувый и славный военный год. Он уже за 
плечами. Он уже ста! достоянием истории. Наша Красная Ар-
мия устроила ему дстойные проводы. Она громит и гонит нем-
цев в степях Калмьпии, к югу от Сталинграда, ц а землях дон-
ских казаков, на кррах Северного Кавказа, на Центральном 
фронте. 
Так, озаренный Обедним-'светом, в радостном . орудийном 
гуле нашего наступгенпя родился новый, 1943 год. 
Мы смотрим вперй, а не назад. Но'мы можем, оглянувшись, 
с гордостью сказать! друзья, прожитый год был не только го-
дом серьезнейших «штаний, но и годом бессмертной славы 
вашего народа. В трудной и мучительной учёбе на полях сра-
жений с сильным аагом наши вооруженные силы с успехом 
овладевали искусства победоносного ведения войны. И резуль-
таты — налицо! В напряженнейшем труде, во множестве боль-
ших и малых дел вш могучий тыл продемонстрировал, как ве-
лик организаторски талант советского народа, как беспредель-
на его любовь к рцпой стране. И результаты — налицо! Мы 
не только выдержан 18 с половиной месяцев войны, но мы 
стали неизмеримо [сильнее и оснащеннее для вооруженной 
борьбы. Мы гоним врага с нашей земли! 
Знаменитый рускпй публицист-патриот Впссариоп Белин-
ский писал, что jp ia и гений нашего народа наиболее полно 
выявляют себя ихино в те критические минуты, когда ре-
шается вопрос о з ш и или смерти родры. Все мелкое и лич-
ное, писал Белинсий, отходит тогда на задний план, незамет-
ные вчера люди нанимаются до вершин самоотверженности, и 
пет больше Ивана Петра и Сидора, а есть единый народ-боец. 
Советские людибыли героичны и в мирные годы. Советские 
люди — воспиталиви большевистской партии — самозабвен-
ный. т'-^дом воздигалг здание светлой. жизни. Они радовались 
•йй^ гчГ новому фабричному корпусу, каждому новому краси-
вому дому в родим городе, каждой новой возделанной плонши 
земли. Вот откуда берется поразившая весь мир воинская 
ярость и стойкось советских армий. Вот откуда берется пат-
риотизм советски: бойцов. Так защищать города могут только 
тс, кто их строил для себя! 
Ушедший год юхоронил все дутые замыслы гитлеровской 
стратегии, стратеяи зарвавшихся авантюристов. Использовав 
отсутствие второе фронта в Европе, Гитлер стянул все своа 
резервы, чтобы «акончить войну на Востоке». Германские ге-
нералы все расщ;алп по календарному плану — и когда они 
прорвутся к бакиской нефти, и когда они зайдут с тыла к 
Москве. Но они случили встречный удар у Воронежа, они по-
лучили мясоруб® для своих армий у Сталинграда, они застря-
ли у крепко запертых Кавказских перевалов. Часть их диви-
зий опрокинута мошньшн ударами советских войск, часть 
в плену, часть - в кольце. Опрокинута вся наглая стратегия 
банды германски империалистов. Восторжествовала мудрая и 
дальповидная статегия нашего великого полководца това-
рища Сталина! 
Наши боевые Успехи были бы невозможны, если бы Красная 
Армия не чувс?овала надежной поддержки всей страны. На-
ши боевые успей были бы невозможны, если бы в тылу не 
была проделаната поистине огромная организаторская рабога, 
о которой говори в своем докладе товарищ Сталин. Немцев го-
нят не только Цаиковые корпуса и мотодивизии. Немцев гонят 
бригады сталеваов. смены забойщиков. Металлурги Сталинска, 
горняки Кузбасс! В обороне волжской твердыни, в победах в 
районе Среднего Дона есть доля и ваших усилий! Так еще го-
рячее возьмемсяза труд в наступившем 1943 году, чтобы еще 
жарче стало наца»! 
Мы вступил| в новый год под знаком тесного сплочения 
всех граждан вликой Советской страны. Но не только в бою, 
ве только в трде выказывают они испепеляющую ненависть 
к врагу и готеность все отдать для очищения родной земля 
от немецкой мрзн. Мы видим сейчас новое великолепное п р -
авление патрмического сознания и душевной красоты наше-
го народа. К обозное крестьянство вносит личные сбережения 
ва усиление бевой техники Красной Армии. Как тысячи 
ручьев, сливать, образуют полноводную реку, разлилось это 
движение м о ф м потоком по нашей стране. Советское кре-
стьянство подержало почин тамбовцев я Ферапонта Головато-
го. В этом венародном порыве, в этом могучем параде совет-
ского крестьяства в первых рядах идут колхозники-сибиряки! 
Рабочие, трущая интеллигенция, представители всех профес-
сии также ojjsjoT свои личные сбережения на благородное де-
ло разгрома para. Им говорят спасибо Сталин в Красная Ар-
мия. их жд<г признательность истории. 
.Фашистски главари с тревогой всматриваются в очертания 
грядущего гоа. Рука истории уже чертит на стенах пх замков 
страшные дл; них письмена: неминуемую гибель. Наши анг-
лийские и |ериканск0е союзники уже овладели важным в 
стратегически отношении североафриканским плацдармом. 
Это — п. дстпы к созданию второго, фронта на континенте 
Европы. Это— подготовка к нанесению решающего удара в 
сердце разбо^ичьен гитлеровской империи. 
Личное счртье сейчас, как никогда, сплелось со счастьем 
родины. I k Л III сейчас пожелать иного счастья, чем победа над 
гитлеризмом/Так пожелаем его всем советским людям! 
В наших силах приблизить великий час победы. Так 
,гпревратим иступивший 1943 год в год освобождения совет-
ских земель|т ненавистных оккупантов! 
Воодушевднные братским приветствием товарища Сталина, 
покажем в bp. ом году еще более могучий сибирский размах ь 
помощи фреду углем, металлом, хлебом, личными средствами. 
Покажем №аришу Сталину — нашему вождю и полководцу 
победоносно!Красной Армии, — как беспредельна-любовь си-
биряков к соей родине! 
X П Л Е Н У М Г О Р К О М А В К П ( б ) 
3 января,! 8 час. веч., в большом зале заседаний облиспол-
кома состоися X пленум горкома ВКП(б). 
М О С К В А . 
ЦК ВКП(б) товарищу СТАЛИНУ 
Колхозники и колхозницы Новосибирской 
области, воодушевленные В а ш и м , товарищ 
Сталин, докладом и блестящими победами, 
одержанными под Вашим руководством герои-
ческой Красной Армией над немецко-фашист-
скими захватчиками, в течение нескольких 
дней собрали на постройку боевых сибирских 
эскадрилий „За родину" 106.000.000 рублей. 
Сбор средств продолжается. Передовой кол-
хоз Кузнецкого района „За родину" собрал 
3.000.000 рублей, колхозы „Красный парти-
зан" и „Ермак", Новосибирского района, соб-
рали по 500.000 рублей. Только один колхрз-
ник Муравьев Егор Васильевич из (Пих-
товского района, отец трех сыновей-фронто-
виков, внес наличными в банк 100.000 рублей, 
колхозник Искитимского района тов. Иванов 
Дмитрий Иванович—50.000 рублей, семидеся-
тилетний колхозник Барабинского р а й о н а 
тов. Абельдинов Рамазан—50.000 рублей, пред-
седатель колхоза Бакчарского района тов. 
Русинов Алексей Зиновьевич, председатели 
колхозов Беловского р а й о н а т т . Ванеев 
Емельян Иванович и Онуфриев Иван Василь-
евич внесли наличными по 50.000 рублей 
каждый', знатные колхозницы области—звень-
евая тов. Юткина Анна Кондратьевна, тов. 
Картавая Анна Ефимовна внесли по 15.000 
рублей каждая. Колхозники из своих личных 
запасов сдали в фонд Красной Армии 110.000 
пудов хлеба в качестве новогоднего подарка 
бойцам Красной Армии. Колхозники и кол-
хозницы нашей области собрали шерсти на 
25 тысяч пар валенок и 105.000 штук птицы 
для раненых бойцов, находящихся в госпита-
лях на излечении. Нарымские колхозники от-
правили б о й ц а м Сталинградского фронта 
свой подарок—3.500 пудов рыбы. 
Внося свой вклад в дело обороны страны, 
сибирские колхозники и колхозницы заявля 
ют: пусть боевые, самолеты, построенные 
на эти средства, беспощадно громят фашист-
ские полчища. Пусть знают наша родная 
Красная Армия, наши сыновья, братья и мужья, 
гвардейцы-фронтовики, что здесь, в Сибири, 
они имеют себе крепкую опору, что колхоз-
ники и колхозницы своим самоотверженным 
и честным трудом помогут им быстрее раз-
громить врага. В -этом они дают твердое си-
бирское слово. 
Колхозники и колхозницы Сибири шлют 
Вам, товарищ Сталин, свой сердечный привет 
и пожелания доброго здоровья и многих лет 
работы на благо родины и на страх ее врагам. 
Секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) М . К У Л А Г И Н . 
Н О В О С И Б И Р С К . 
Секретарю Новосибирского обкома ВКП(б) 
товарищу КУЛАГИНУ 
Передайте колхозникам и колхозницам 
Н о в о с и б и р с к о й о б л а с т и , с о б р а в ш и м 
106.000.000 рублей на постройку боевых си-
бирских эскадрилий „За родину" и внесшим 
ъ фонд Красной Армии 110.000 пудов хлеба, 
шерсть, птицу и рыбу,—мой братский привет 
h благодарность Красной Армии. 
\ , И. СТАЛИН. 
Клятва сибиряков великому СТАЛИНУ 
Вчера вечером состоялся большой ми-
тинг трудящихся Новосибирска. 
В центре города, на площади имени 
Сталина, где высятся расцвеченная элек-
трическими лампочками громадпая елка и 
гигантский дед-мороз, где вчера, в день 
нового года, весело гудел детский празд-
ник, — сегодня, в ранний зимний вечер, 
при свете прожекторов собрались 175 ты-
сяч новосибирцев, чтобы отметить радост-
ное событие: приветственную телеграмму 
товарища Сталина. 
Торжественный митинг открывает сек-
ретарь Новосибирского горкома ВКП(б) 
тов. Яковлев. Первое слово предоставляет-
ся секретарю Новосибирского областного и 
городского комитетов ВКП(б) тов. Кула-
гину. 
— Сегодня. — говорит тов. Кулагин, 
— у нас большая радость. Товарищ Сталин 
высоко оценил благородный патриотиче-
ский порыв колхозников и колхозниц на-
шей области. 
С чувством глубокого волнения прочтут 
его телеграмму колхозники и колхозницы, 
все трудящиеся нашей области. Наш долг, 
наша святая обязанность — ответить 
вождю повыми производственными победа-
ми. новым под'емом патриотического дви-
жения. 
Под верховным руководством великого 
полководца товарища Сталина Красная 
Армия нанесла мощные удары врагу. 
Победы. Красной Армии вдохновляют весь 
советский народ. Областной комитет пар-
тии обращается сегодня с призывом ко 
всем трудящимся Новосибирской области: 
поднимайся, Сибирь, на новые трудовые 
подвиги, на новые героические дела! 
Сегодня сибиряки дают товарищу 
Сталину торжественное обещание быть п 
впредь прочной опорой фронта. Сибиряки 
не пожалеют пи сил. ни анергии и, если 
потребуется, жизни для того, чтобы до 
конца разгромить и изгпать с пашей род-
ной земли гитлеровских людоедов. Сиби-
ряки будут давать фронту как можно 
больше снарядов, самолетов, боеприпасов, 
вооружения и продовольствия. Сибирь, ес-
ли потребуется, даст иовые, еще лучшие, 
сибирские дивизш. 
Новосибиоск. Сталинск, Кемерово, Про-
копьевск. Томск, Ленипск и другие горо-
да дерутся за честь быть первыми в со-
ревновании городов области. 
С ne_DBBWC же дней наступившего нового 
года работать по графику, выполнять 
план, увеличивать выпуск продукции на 
каждом предприятии — такова задача. 
— С первого же дня наступившего 1943 
года, говорит далее тов. Кулагин, 
нужно создать в нашей области фонд то-
варища Сталина. Все, что дадим сверх 
плана, вложим в этот фонд! Каждый 
трудящийся Новосибирской области дол-
жен стать активным вкладчиком этого 
фонда. Своп личные сбережения дадим в 
1943 году на строительство новых .боевых 
эскадрилий и новых танковых колонн! 
Ко дню XXV годовщины Красной Армии, к 
2 3 февраля 1943 года, каждый завод, каж-
дая шахта, каждый колхоз нашей области 
должен стать активным вкладчиком в фонд 
товг(1ища Сталина. 
Здравицей в честь товарища Сталина 
заканчивает свою речь тов. Кулагин. 
Слово предоставляется лауреату Сталин-
ской премии знатному машинисту Ново-
сибирского депо тов. Лунину. Он заявляет, 
что железнодорожный транспорт. — этот 
родной брат Красной Армии, — будет ра-
ботать в 1943 г. еще лучше, чем в 
1942. Железнодорожники Томской обя-
зуются более быстро доставлять грузы 
фронту. 
Стахановец завода тов. Халезов про-
износит горячую речь, в которой заве-
ряет товарища Сталина, что рабочие его 
завода будут в 1943 году перевыполнять 
установленные нормы выработки и обеща-
ют всюду и везде проводить жесточайшую 
экономию материалов, средств, топлива и 
энергии. 
О славных боевых делах сибиряков, о 
неустанной подготовке резервов Красной 
Армии, о неисчерпаемых ресурсах сибир-
ского тыла говорил в своей речи коман-
дующий войсками Сибирского военного ок-
руга генерал-лейтенант тов. Медведев. 
Затем слово предоставляется рабочему-
тысячнику тов. Уткину. Он предлагает 
текст письма товарищу Сталину. 
— Наша Новосибирская область, — го-
ворится в этом письме. — может помочь 
Красной Армии не только сбором средств. 
Она богата углем, металлом, электроэнер-
гией. Она богата квалифицированными кад-
рами, способными ускорить выпуск бое-
вых машин. В честь приближающейся 
XXV годовщины Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии сибиряки берут на себя 
ряд обязательств. К 23 февраля 1943 го-
да должны быть выполнены государствен-
ные планы за январь и февраль. К пер-
вому марта должно быть выдано сверх 
плана от 3 до 5 процентов продукции. 
Сибиряки, включаясь в соревнование я 
честь XXV годовщины Красной Армии, 
клянутся работать с еше большим, напря-
жением. Каждый рабочий должен дать в 
фонд Красной Армии продукцию сверх пла-
на, производительность труда должна быть 
повышена пе менее, чем на 10 проп. 
расход топлива и электроэнергии должен 
быть снижен на 3—5 проц. 
«Мы превратим каждый час нашей жиз-
ни в суровые и напряженные трудовые 
будни. Мы jo минимума сократим свой 
отдых. Мы бузем трудиться день и ночь, 
до тех пор, пока по всей нашей нсоб'ят-
ной отчизне не пронесется клич о иобеде 
над озверелым врагом». 
Такими словами заканчивается великая 
.клятва. И многотысячная масса новосибир-
цев. застывшая на огромной, освешепной 
лучами прожекторов, площади Сталина, с 
великим волнением дает ЭТУ клятву. 
Этой клятвой, разнесенной по радио во 
все уголки области, начинает 'трудовая 
Сибирь свой новый, 1943 год. 
В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 
Нгшн войска взяли города Велики Луки и Элиста 
На Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М фронте наши войска в резуль-
тате решительного штурма овладели городом и желез-
н о д о р о ж н ы м узлом В Е Л И К И Е Л У К И . Ввиду отказа 
сложить о р у ж и е немецкий гарнизон города истреблен. 
Ю ж н е е С Т А Л И Н Г Р А Д А наши войска овладели 
городом Э Л И С Т А . 
Юго-западнее С Т А Л И Н Г Р А Д А наши войска овла-
дели районным центром Т О Р М О С И Н . 
На С Е В Е Р Н О М К А В К А З Е наши войска овладели 
районным центром Ч И К О Л А . 
Захвачены пленные и трофеи. 
С О В И Н Ф О Р М Б Ю Р О . 
В п о м о щ ь ф р о н т у 
ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН ЗАВЕРШИЛ ХЛЕБОСДАЧУ 
ТЕГУЛЬДЕТ. (По телеграфу). Колхозники и колхозницы Те-
гульдетского района завоевали право рапортовать товарищу 
Сталину о завершении хлебосдачи. На 25 декабря план по рай-
ону был выполнен на 101 проц. Продано государству в порядке 
хлебозакупа 4.390 пудов. Поступление зерна на государственные 
склады продолжается. 
СТАХАНОВКА ГАЕВА ОДЕЛА 3.760 БОЙЦОВ 
Анна Иосифовна Гаева, работница швейной фабрики, 
ежедневно вдвое перевыполняет норму выработки. В 1942 г. из-
делиями своего труда она дала возможность тепло одеть 3.760 
бойцов. 
Другая стахановка —Дарья Никифоровна Чувашева за год из-
готовила 3.217 комплектов одежды. 
Новогодняя речь Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР тов. М. И. Калинина 
Дорогие товарищи! 
Граждане Советского Союза! Рабочие и работницы! Колхоз-
ники и колхозницы! Советская интеллигенция! Бойцы, коман-
диры и политработники Красной Армии и Военно-Морского 
Флота! • Партизаны и партизанки! Жители советских районов, 
временно захваченных немецко-фашистскими оккупантами! Раз-
решите поздравить вас с наступающим новым годом. 
Прошедший год, товарищи, был годом ожесточенных битв на 
фронтах отечественной войны. После прошлогодних поражений 
немцев под Москвой и на других участках фронта Гитлер за-
ставил своих вассалов — Италию, Румынию, Венгрию и паже 
до крайности истощенную Финляндию отдать все свои люлскае 
резервы в распоряжение немецкого командования, собрал все, 
что можно было взять в самой Германии, снял части оккупа-
ционных войск из Франции и из других оккупированных стран 
и предполагал таким собранным кулаком нанести в этом году 
смертельный удар нашей армии. 
Я не говорю о направлении главных ударов немепкой армии 
и замыслах ее командования. Все это великолепнл изложено в 
докладе товарища Сталина на торжественном заседании Мо-
сковского совета б ноября 1942 года. Скажу только, что пла-
ны немецкого командования оказались не по плечу для фаши-
стской армии. Бои носили крайне ожесточенный, а иногда и 
тяжелый характер. Красная Армия мужественно отстаивала со-
ветскую землю, наносила врагу изнурительные удары и сор-
вала коварные планы гитлеровцев. 
Осмысливая результаты войны за истекший год в целом, 
можно с уверенностью сказать, что сегодня военное положение 
более для нас благоприятно, чем оно было в это время в прош-
лом году, хотя наша армия и тогда наносила серьезные удары 
по врагу. 
В этом году наступление немцев было предпринято не по 
всему фронту, а только на южном и юго-западном направле-
ниях, все же поставленной пели немецкому командованию до-
стичь не удалось. Немецкая армия в ходе военных действий 
понесла такие потери, от которых ее наступательная сила 
иссякла. 
Героическая оборона Севастополя нашими войсками стоила 
немецко-румынским войскам не одного десятка дивизий. Поте-
ри немцев лишь на Сталинградском фронте исчисляются сотня-
ми тысяч убитыми и ранеными. Велики потери немцев и на 
других направлениях их наступления. Каждый километр прой-
денного пути в этом году стоил немцам значительно больших 
жертв, чем в прошлом. В то же время Красная Армия готови-
ла силы для ответных ударов по вражеским войскам. Все это 
вместе взятое привело в тому, что инициатива снова перешла 
"в руки 'нашего "командования, которое и не'замедлило ею вос-
пользоваться в полной мере. 
Удары по немецким частям под Владикавказом (Орджоникид-
зе), иаше контрнаступление в районе Сталинграда, в ходе ко-
торого немцам были нанесены жестокие удары, наступление 
наших войск на Центральном фронте, наконец, развертываю-
щееся наступление в районе среднего течения Дона и на Се-
верном Кавказе изменяют ноложепие на всем советско-герман-
ском фронте в нашу пользу. 
В результате нашего наступления — с 19 ноября в районе 
Сталинграда, с 25 ноября на Центральном фронте и с 16 де-
кабря в районе среднего течения Дона немцы понесли такие 
потери, которые не могут не сказаться и на остальных участ-
ках фронта. 
В результате наступления захвачены многие десятки тысяч 
пленных, разгромлены десятки фашистских дивизий, захваче-
ны большие трофеи: сотни самолетов, тысячи ташеов, орудий, 
минометов, пулеметов, автоматов, автомашин, МИЛЛИОНЫ снаря-
дов, патронов. 
Занято нашими частями свыше двух тысяч сельских насе-
ленных пунктов, районных центров и городов. 
Товарищи, говоря об истекшем годе, следует отметить рост 
патриотических чувств среди всего населения Советского Союза, 
рост в самых различных формах активной общественной аомо-
щи фронту. 
Рабочие и работницы, инженерно-технический персонал не-
прерывно улучшают качество советского вооружения, система-
тически совершенствуют процесс обработки изделий, увеличи-
вают интенсивность труда. Это дает возможность беспереб'>йнв 
снабжать вооружением и боеприпасами нашу Красную Армию, 
наш Военно-Морской Флот. 
Колхозники п колхозницы много приложили в этом году ума 
и труда по расширению посевов, сбору урожая и по развитию 
животноводства. Труды колхозного крестьянства оправдались— 
урожай в этом году был хороший и убран своевременно. С осо-
бой любовью обрабатывались участки, выделенные в. фонд обо-
роны*. 
В последнее время стихийно развернулась кампания по сбо-
ру средств на постройку самолетов и танковых колонн. Тысяча 
телеграмм идут на имя товарища Сталина от колхозников и 
колхозниц, в которых они с радостью сообщают о внесении ими 
в отделения банков денежных средств для постройки самолетов 
и танков, дополнительно сдают государству зерно, мясо и дру-
гие сельскохозяйственные продукты. Высоким' чувством патрио-
тизма охвачен весь советский народ. Характерно, что колхозни-
ки национальных республик и отдаленных областей стремятся 
не только не отстать от центральных областей, а часто пере-
крывают их суммами своих взносов. 
Любовь народа к своей армии сказывается в непрерывной . 
потоке подарков на фронт. Буквально каждый гражданин, даже 
дети стараются чем-либо отметить свою заботь1 и свое внимание 
к бойцу Красной Армии. 
Товарищи, старый 1942 год закончился. Он поставил перед 
нашим народом сложные и трудные задачи, но вместе с тем к 
благоприятные перспективы на предстоящий год. 
Наш народ все активнее оказывает свою помощь фронту, 
находит все новые рычаги для непрерывного увеличения этой 
помошн. 
Наша- армия приобрела военный опыт не только в стойкой 
защите, но и научилась крепко бить зарвавшегося врага. 
Несмотря на бесчисленные карательные экспедиции против 
партизан и жестокую расправу с сочувствующими им крестьяна-
ми, партизанское движение растет и наносит все большие уда-
ры по немецко-фашистским оккупантам. 
Есть основания предполагать, что роль союзников в борьбе с 
немецкими фашистами будет все увеличиваться. 
Весь парод, армия, флот горят желанием скорее изгнать не-
мецких захватчиков с нашей земли. Так приложим все силы, 
знания и опыт для выполнений этой великой цели, теснее 
сплотимся вокруг вождя народов, полководца армии и ф им 
товарища Сталина, н победа будет обеспечена за нашим -иро 
дом. 
С новым годом, товарища! 
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Председатель конгресса производственных 
профсоюзов Мэррей 
Я счастлив приветствовать нашего доб-
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОВЫЙ ТЮЗ 
тнвпря — Сказкя Пушкина. Начало 
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Т Р Е Б У Ю Т ^ . 
ШофСр И грузч! 
бухгалтер расчетную группу. 
Обращаться: Со 
Сибир; 
Утерянный угловой п 
tapeuo. считать нсдейс 
Адмшпгстрация. 
ОБМЕН НА НОВЫЕ) ЛАМПЫ I 
25—40 ватт в лаборатории Эпергосбыта; 
ул. М. Горького, 50, тел. 32-553. J 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
Для работы в Новосибирске: плапоЕпкн-яко. 
омиеты. бухгалтера. счетоводы, инженеры-
пектрпкн, агенты по снабжению, секретарь-
аншнистка и машинистка. Обращаться по т». 
ра6отннкг алтекоуправ. 
'МАКАРОВА, 
|тлсивогтп и трппснпрта — Я4-«3»; Л-39в; сРльскохозг 
секретариат (круглые суткп) — И-5И; выпускшищи 
80-785; 
U-103; типография 
В течение ночи па 1 января паши вой-
ска южнее Сталинграда, в районе Средне-
го Дона и на Центральном фронте про. 
должали вести наступательные бон нг 
прежних направлениях. 
В заводском районе Сталинграда наши 
части с боями продвинулись вперед, заня-
ли 2 квартала и несколько десятков вра-
жеских дзотов и блиндажей. Противник 
потерял убитыми свыше 200 солдат в 
офицеров. 
Северо-западнее Сталинграда наши вой. 
ска вели активные боевые действия и 
улучшили свои позиции. На одном участке 
советские подразделения заняли высоту и 
уничтожили до 100 немецких солдат и 
офицеров. Захвачены 2 орудия, 7 пулеме. 
тов и 3 миномета. На другом участке 
Н-ская часть отразила 2 вражеских контр-
атаки и истребила до роты гитлеровцев, 
сожгла 10 и подбила 4 немецких танка. 
Взяты трофеи и пленные. 
Юго-западнее Сталинграда наши войска 
продолжали преследовать противника и 
овладели несколькими населенными пунк-
тами. Танкисты Н-ской части уничтожили 
9 немецких противотанковых орудий, 23 
пулемета, 
В течение 1 января наши войска в рай-
оне Среднего Дона, юго-западнее и южнее 
Сталинграда, на Центральном фронте и 
Северном Кавказе вели наступательные 
бои. Нашими войсками заняты город и же. 
лезнодорожный узел Великие Луки, город 
Элиста, районные центры Тормоснн, Чико-
ла и крупные населенные пункты Ниж-
не-Курмоярская, Балабановский, Березка, 
Баклановский, Жуковская, Кривской, Ма-
ло-Лучкая, Степано.Разинский, Комаров, 
Красный Яр, Верхне-Солововский, Нижне-
Солоновский, Попов, ХазнидоН1 Толдзгун. 
31 декабря частями нашей авиации и; 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 10 немецких танков, до 
50 автомашин с войсками и грузами, по-
давлен огонь 7 артиллерийских батарей, 
взорвано 2 склада боеприпасов, рассеяно в 
частью уничтожено до 2-х рот пехоты про-
тивника. 
• * » 
В заводском районе Сталинграда нашч 
штурмовые отряды, преодолевая сопротив-
ление противника, продвинулись на 100— 
300 метров вперед. Уничтожено Ишого вра 
жесках дзотов и блиндажей. Истреблено 
до 400 немецких солдат и офицеров. За-
хвачены 6 пулеметов, несколько 
и 20 тысяч патронов. 
Северо-западнее Сталинграда и 
атаковали противника я заняли 
позиции. На поле боя < 
В течение ночи на 2 января наша войска 
в районе Среднего Дона, юго-западнее и 
южнее Сталинграда, на Центральном фрон-
те и на Северном Кавказе продолжали ве-
сти наступательные боя на прежних на-
правлениях. 
* * * 
В заводском ' районе Сталинграда наши 
подразделения захватали несколько домов, 
39 дзотов и блиндажей. Уничтожено более 
100 немецких солдат и офицеров. Северо-
западнее Сталинграда наши части в ре-
зультате ожесточенного боя заняли десят-
ки окопов я блиндажей противника. Нем-
цы, стремясь вернуть Потерянные позиции 
предприняли несколько контратак, но ус-
пеха не д<*5ились. Истреблено до роты пе-
хоты противника и уничтожено 7 немедких 
танков. Захвачены 4 танка, 21 пулемет, 85 
винтовок я 14 автоматов. 
Юго-западнее и южнее Сталинграда на-
ши войска продолжали успешное наступ-
ление и заняли ряд населенных пунктов. 
Отступая, немцы бросают большое количе-
ство техники, различного вооружения, во-
енного снаряжения и имущества. В боях за 
один населенный пуякт Н-ская часть унич-
тожила более 300 немецких солдат и офи-
церов и взяла 135 пленных. Захвачено' 8 
орудий, 17 пулеметов, 28 автомашин с раз-
личными грузами и продовольственный 
склад. На другом участке советские тан-
кисты разгромили батальон противника. На 
поле боя подсчитано свыше 400 трупов 
немецких солдат и офицеров. Взято 100 
пленных. 
• * * 
В районе Среднего Дона наши войска 
продолжали наступление. Бойцы Н-ской 
части сломили сопротивление противника, 
оборонявшего выгодные рубежи. В резуль-
тате боя подбито 7 танков. Отступая, нем-
ше 300 вражеских солдат и офицеров. 
Взято 65 пленных. На; другом участке 
немцы, укрепившись на выгодных 
цпях, пытались задержать продвижение 
советских частей. Наши бойцы обошл: 
противника и ударили ему в тыл. В оже-
сточенном бою истреблено 400 вражеских 
солдат и офицеров. Захвачены трофеи и 
пленные. 
В районе Среднего Дона наши войска 
велн наступление и на отдельных участках 
отбивали контратаки противника. Н.ская 
гвардейская часть, успешно продвигаясь 
вперед, заняла 3 населенных пункта. За-
хвачено 16 орудий, 45 автомашин, 8 радио-
станций и взято в плея 450 вражеских 
солдат и офицеров. 
На одном участке немецкая пехота и 
танки предприняли контратаку. Наши под-
разделения отбили контратаку немцев я 
вынудили их отойти на исходные пози-
ции. Противник потерял только убитыми 
до 300 солдат и офицеров. 
На Центральном фронте наши войска 
вели наступательные бои. В районе Вели-
кие Луки советские части овладели це-
лым рядом укрепленных узлов вражеской 
обороны и уничтожили свыше 400 немед-
ких солдат и офицеров. I 
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ I ЯНВАРЯ 
вражеских трупов и 5 подбитых немецких 
танков. Захвачены 8 пулеметов, 3 миноме-
та, 11 противотанковых ружей, радиостан-
ция и другие трофеи. 
Юго-западнее Сталинграда наши войска 
продолжали успешное наступление и 
ли несколько десятков населенных пунк-
тов. Южнее Сталинграда наши части после 
ожесточенного боя овладели городом Эли-
ста. Немцы понесли огромные потери. Тан-
кисты под командованием старшего лейте-
нанта Дмитриева атаковали отступающего 
врага, истребили более 300 гитлеровцев и 
уничтожили 12 орудий. На другом участке 
бойцы Н-ской часта истребили до баталь-
она гитлеровцев,взяли в плен 400 человек и 
захватили у противника 6 исправных танков. 
В районе Среднего Дона наши войска 
продолжали вести наступательные бои и 
заняли несколько населенных пунктов. В 
районе Обливская советокие части захва-
тили свыше 50 орудий, 50 автомашин, 12 
тракторов, 1.500 винтовок, артиллерийский 
склад, 3 вещевых и 3 продовольственных 
склада, склад муки, элеватор с зерном, 
склад горючего, склад с инженерным 
имуществом и другие трофеи. Освобожде-
ны 3.000 мирных советских граждан^ сог-
нанных немцами на строительство военных 
сооружений. Бойцы Н-ской части, продви-
гаясь вперед, истребили 600 немецких сол-
дат и офицеров, уничтожили 10 орудий, 15 
автомашин и 20 повозок. 
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 2 ЯНВАРЯ 
цы оставили 3 самоходных орудия, 8 ми-
нометов, много снарядов и патронов. На 
другом участке наша мотопехота заняла 
населенный пункт и взяла в Плен 230 вра-
жеских солдат и офицеров. 
* * * 
На Центральном фронте наши войска 
вел» наступательные бои, а на отдельных 
участках отбивали контратаки противника. 
Нашими частями, овладевшими городом 
В районе западнее Ржева наши бойцы 
отразили несколько атак противника, 
истребили до 100 гитлеровцев и подоили 
7 немецких танков. 
Партизанские отряды «Буря», «Орел» 
«Вихрь», действующие на Северном Кав-
казе, в боях против немецких захватчиков 
Истребили 184 немецких солдата и офи-
цера. Один из отрядов северо-кавказских 
партизан пустил под отаос воинский эше-
лон. При крушении разбито 14 вагоне з : 
немецкими солдатами и офицерами. Убито 
около 400 гитлеровцев. 
Немецко-фашистские мерзавды учиииля 
расправу над жителями деревни Голубо-
во, Ленинградской области. Ночью 17 
декабря немцы ворвались в деревню, со.г-
яаля всех крестьян вместе с семьями в 
колхозную конюшню и заперли их. Огра-
бив дочиста все дома колхозников, банди-
ты подожгли деревню. Гитлеровские па-
лачи расстреляли в конюшне на глазах у 
женщин и детей 12 стариков. Здесь же 
гитлеровцы сияли со всех жителей теплую 
одежду, валенки, а затем раздетых 
зутых жителей 
принудительные работа. 
Медали «3» оборву Ленинграда», 
Гитлер стоит перед лицом крупного поражения 
На Центральном фронте наши войска 
продолжали наступление. В результате ре-
шительного штурма наши части овладели 
городом и железнодорожным узлом Вели-
кие Луки. Ввиду отказа сложить оружие 
немецкий гарнизон города истреблен. На 
другом участке бойцы Н-ской части заня-
ли несколько узлов обороны противника и 
захватили в плен 200 немецких солдат и 
офицеров. На поле боя осталось много 
вражеских трупов. 
Юго-восточнее Нальчика наши войска 
овладели районным центром Чикола и на-
селенными пунктами Хазнидон и Толдзгун. 
Захвачены пленные и трофеи. На другом 
участке наши части, переправившиеся че-
рез Терек, продолжали теснить противника 
и уничтожили до 2 рот немецкой пехоты, 
4 орудия и 4 миномета. Батарея под 
командованием гвардии капитана Кабацко-
го в течение нескольких часов подавила 
огонь 5 станковых пулеметов и уничтожи-
ла 13 автомашин противника с военными 
грузами. 
* » * 
На Ленинградском фронте наши снайпе-
ры за 2 дня истребили 380 солдат и офи 
церов противника. Огнем артиллерии у-зич 
тожено 3 противотанковых орудия, 4 ма 
пометных батареи, 10 автомашин и 
сколько повозок с военным грузом, разру 
шено 26 немецких дзотов и блиндажей. 
Великие Луки, захвачены ббльшие трофеи. 
В районе западнее Ржева крупное соеди-
нение противника ири поддержке танков 
несколько раз пыталось атаковать наши 
позиции. Бойцы Н-сйой части, обороняю-
щие эти позиции, отбили все атаки гитле-
ровцев и- отбросили их «а исходные рубе-
жи. Сожжено 6 немецких танков >и унич-
тожено несколько сот солдат и офицеров 
США 
« С т а л и н г р а д — и о г и л а г е р м а н с к и х 
р а с ч е т о в » 
НЬЮ-ЙОРК, 1 января. (ТАСС). Боевые 
успехи Красной Армии являются главной 
темой американской печати. Сообщение о 
занятии частями Красной Армии Котельнн-
ково опубликовано в газетах на самом вид-
ном месте—на первой странице под круп-
ными заголовками. 
Газета «Нью-Йорк тайме пишет, что Гит. 
лер всеми оилами пытался укротить свои 
позиций в районе Сталинграда. Нынешнее 
отступление гитлеровских войск обходится 
немцам еще дороже, чем им стоило прош-
логоднее наступление на Москву. Сталин-
град становится могилой, в которой погребе-
ны германские расчеты на победу, могилой 
немецких солдат. Германский народ в эту 
вторую зиму войны против России поймет 
еще ясней, что его интересы принесены в 
жертву захватническим вожделениям Гит-
лера. Газета считает занятие частями Крас 
ной Армии города и станции Котельннково 
одним из доказательств провалов планов 
Гитлера. Красная Армия продолжает свое 
гфодвижение. 
«Повторяются события прошлой зимы, — 
пишет далее газета, — однако нынешней 
зимой отступление немецких войск выгля-
дит как разгром еще явственнее, нежели в 
прошлую зиму. Вследствие ослабления 
своих сил немцы летом этого года не 
смогли предпринять наступление по всему 
фронту, а зимой этого года они не смогут 
отдохнуть и восстановить свои • силы, так 
как им приходится считаться с натиском 
Красной Армии и с действиями союзных 
войск в Африке». 
Газета «Нью-Йорк геральд трибюн» пи-
шет, что положение немцев-, на Южном 
фронте значительно ухудшилось.- Русские 
приближаются к важным ключевым пози 
циям немцев. 
Газета .«Вашингтон пост» пишет, что рус-
ские солдаты проявляют традиционное 
упорство' и выносливость. Союзники Рос-
сии лишь теперь начинают понимать ту 
роль, которую играет в борьбе Советского 
Союза с гитлеризмом чувство гордости со-
ветского народа своим новым обществом. 
Сталин нааоминал в свое время, что Рос-
сия раньше терпела много поражений из-за 
своей отсталости. Россия теперь у ж е н е о т . 
Мировая печать о боевых успехах Красной Армии 
с та лая страна, и русский солдат знает это. 
Русские — железные люди, они не дадут 
гитлеровцам никакой пощ8Ды, пока не очи-
стит от них свою землю. 
Обозреватель газеты «Нью-Йорк пост» 
Грэфтон заявляет, что Красная Армия на 
несла немцам в районе Сталинграда пора-
жение потому, что она вдохновляется яс 
ными целями. Битва &а Сталинград являет-
ся не только борьбой орудий, но и состя-
занием в Твердости волн. Весь мир считал 
Сталинград осажденным городом. Но рус-
ские, обладая ясностью цели, увидели з 
Сталинграде место, где можно подготовить 
наступление против немцев. 
Газета «Плейн дилер» шшгет: «Замеча-
тельные русские люди сумели подготовить 
все материальные ресурсы, t помощью ко-
торых они начали наступление в значитель-
но более широком масштабе, чем в прошлом 
Году. Красная Армия уже зайяла выгодные 
стратегические позиции. Германские во&ка 
в районе Сталинграда и на Кавказе нахо-
дятся в большой опасности». 
Газета «Орегониан», высоко оценивая 
боевые успехи Красной Армии, указывает, 
что руководство Красной Армии является 
превосходным. «Народы, — пишет газета, 
— находятся перед Советский Союзом в 
огромном долгу за уничтожение легенды 
о непобедимости германской армии». 
АНГЛИЯ 
«Наступление советских войск 
развивается победоносно» 
ЛОНДОН, 1 января. (fACvC). Английская 
печать продолжает оживленно Комментиро-
вать сообщения о наступлении Чкстей Крас-
ной Армии. 
Газета «Дейли мейль», сделав обзор со-
бытий на советско-германском фронте в 
1942 году, Ори ход ит к выводу, что гитле-
ровские планы на этом фронте полностыс 
сорваны. К такому же выводу" прихозит 
газета «Дейли телеграф энд Морнинг 
пост». Газета пишет, что итоги борьбы 
на советско-германском фронте в течение 
1942 г. являются благопрнятвымидля Крас-
ной Армии, Противник не добился ни од-
ной своей основной цели, а теперь Крас-
ная Армия ведет наступление с большим 
успехом. Газета особо подчеркивает, что 
занятие Котельетиково частями Красной 
Армии значительно ухудшает 
герма неких в<#ск 
фронта. 
Газета «Тайме» также заявляет, что те-
перь, когда КотеНьниково находится в 
руках русских, немцы лишились превосход- , 
пой базы, с котордн они могли проводит». А 
свои контратаки. В последних боевых опе-1 ) 
рациях русские вновь доказали свою спо-
собносгь действовать В самых трудных 
условиях. 
Военный обозрев|гель агентства Рейте» 
генерал Губерт Гоф пишет, что наступле-
ние советских войск развивается победонос-
но. «В этой связи неудивительно, — за-
являет обозреватель, — что даже самые 
осторожные из английских военных наблю-
дателей теперь приЫают, что Гитлер сто- ' 
ит перед лицом крупного поражения. Осо-
бенно неприятным доя него должно яв-
ляться то обстоятельство, что под ударами0 
быстро продвигающихся вперед советских 
войск дух германских войск падает». 
ТУРЦИЯ 
«Германский фронт содрогается поД 
ударами русских» 
СТАМБУЛ, 1 шпаря. (ТАСС). Наступ-
ление частей Красной Армии занимает вид-
ное место в турецки газетах. Этому на-
ступлению ПОСВЯЩЗЮ1СЯ обширные комме», 
тарии. Военный обозреватель газеты «Соя. 
тельграф» отмечает. Что «германский фронт 
Содрогается под ударами русских, ведущих 
решительное наступлФне. Немцы сбиты с 
зимних позиций, которые они так стара-
тельно готовили на фотнжении последних 
месяцев. Сила немецкие дивизий, лишенных 
укреплений, уменьшила. Немцы д у м а й 
поправить положение Юнтратаками, во это 
им не удалось. Русски: армия продолжает 
успешно наступать. H h германскими вой-
сками яаиисла серьезшя угроза». 
Газета «Еяи сабах» Отмечает в передо-
вой статье, что настушрние частей Красной 
Армии «создает серьеяуго угрозу для юж-
ных германских армий! 
Даже известный • своей прогерманской 
ориентацией ге^герал Эраилет п р ж ' э в т в 
газете «Джумхуриет», Что лолОжбнйе нен-
цев южнее Сталинград! является опасным. 
Поскольку русские caw определяют центр 
тяжести наступления,; они затрудняют 
контрмеры немцев; Это дает русским воз-
можность удерживать j своих руках ини-
циативу. 
Действующая армия (северо-западнее Сталинграда)^ Снайпср-сержант П. В. Вондареико, 
уничтоживший 76 фашистов. До войны он работал в Новосибирской области. 
Фотохроника ТАСС. 
П о л и ц е й с к и е о б л а в ы 
во Ф р а н ц и и 
Гитлеровцы у в о д я т в рабство 
французских рабочих 
ЛОНДОН, 31 декабря. (ТАСС). В кругах 
Сражающейся Франции получены сообще-
ния о том, что гитлеровцы организовали 
ноябре облавы на рабочих Восточной Фран-
ции для отправки их на работу в Герма-
нию. Рабочим было заявлено, что отказ 
поездки в Германию повлечет смертную 
казнь. Отказавшиеся ехать были тут же 
расстреляны. 
ЖЕНЕВА, 31 декабря. (ТАСС). Как 
общают из Виши, в последнее время 
Франции началась новая волна арестов. Не-
давно были схвачены и брошены в тюрьму 
154 француза. Полицейские власти об'яви-
ли, что при аресте у них было найдено 250 
килограммов взрывчатых веществ и 96 
В Тулоне все улицы, прилегающие к пор-
ту, были оцеплены на-днях войсками и все 
прохожие подвергнуты обыску. 
Алексей ТОЛСТОЙ 
Несокрушимая крепость 
В начале двадцатых годов бывшая Рос-
сийская империя после войны в револю-
ции изображалась на некоторых зарубеж-
ных глобусах в виде белого пустого пят-
ва, — так, будто полтораста миллионов 
людей, населяющих Россию, в наказание 
аз их дерзкое вольнодумство вычеркива-
лись из списка существующих народов. 
Кого угодно могла обескуражить такая 
пренебрежительная блокада, но только не 
большевиков, но только не русский народ. 
На Дону говорят: «В казачьем брюхе и 
еж перепреет». Какого бы ощетиненного 
ежа не поднесла история, — русский на 
род не подавится. Судьбою он не балован. 
Тысячелетняя история наша — это тысяча 
лет тяжелой борьбы за отеческую землю. 
Ни один другой народ не вынес бы того, 
что вынес наш народ, — бывали такие ту-
гие времена, что, казалось, окончательно 
быть пусту Русской земле, глядишь 
опять звенит топор я пахарь понукает 
сивку, выворачивая сошником обгорелые 
корневища. Не преувеличивая и не бахва-
лясь, можно сказать: в русском народе 
от столетия в столетие крепнет дивная 
сила исторического сопротивления. 
Вот несколько справок. В 1571 году 
крымский хан Девлет Гирей; воспользовав-
шись тем, что московское войско было за-
нято тяжелой войной в Ливонии, неожи-
данно налетел из Дикого поля на слабо 
защищенную Москву и зажег посады и 
слободы. Сильный ветер понес пожар по 
городу, Москва запылала из конца в ко-
нец, закипела вода в Яузе и Неглинной, 
в огонь валились колокола с колоколен, 
множество народу, сбежавшегося из дере-
вень в Москву, металось по пожарищу, 
воротах Кремля была такая давка, что хо-
дили по головам, — до девятисот ты 
•лозек потпбло в этом пожаре да ты 
пне ста увели татары з полон, а Е 
о в Московском государстве было 
ия не более десяти миллионов жи-
На другое лето Девлет Гирей с 
трехсоттысячным войском снова двинулся 
из Дикой степи, чтобы на этот раз покон-
чить с Московским царством и сесть самому 
на место Ивана Грозного царем москов-
ским, казанским и астраханским. Но рус. 
ское войско встретило его на Оке и в че. 
тырнадцатидневной кровавой сече разбило 
наголову. 
Через сорок лет снова пришла беда. По 
всей Московской земле на пожарищах бе-
лели человечьи коста, и нельзя было 
.встретить живой души на заросших тра. 
вою дорогах. Казалось, на этом и мож. 
но было со вздохом закрыть книгу о быв-
шем русском народе. А через сто лет пос-
ле Смутного времени в Петербурге Петр 
Первый пушечной пальбой с кораблей и 
верков Петропавловской крепости празд-
новал победу и мир, на Торговой площади 
били фонтаны вина, гвардейцы черпали бе-
рестяными чарками вино и вволю подноси-
ли народу, на кострах, сладко дымя, 
.рклись целиком быки и свиньи. А еще 
Через сто лет через города Германии про-
плыли победные русские знамена. А еше 
через столетие русский народ • взялся за 
устроение нового справедливого мира 
построил основы его, и встал насмерть 
обороняя свободу, жизнь и великое буду-
щее отечества нашего. 
Давно ли всему миру казалось, что нет 
той силы, которая могла бы противостоять 
германско-фашистской армии. Такая сила 
нашлась. В нынешнее декабрьское наступ-
ление Красная Армия изумляет мир не-
истощимостью своих сил и — еще больше 
— ростом своих боевых качеств. Это 
есть та дивная сила исторического сопро-
тивления рурского народа, изумляющая 
мир лишь потому, что нас мало знают, хо-
тя — скрывать нечего — мы и са\л; себя 
недостаточно хорошо знаем. А так — 
годится. Знать свera историю, знать свои 
Добрые качества и свои недостатки, поз-
нать свой возможности — значит быть 
сильнее вдвое, решительнее — вдесятеро. 
Растущая крепость Красной Армии имен, 
по в том, что Красная Армия в кровавых 
трудах своих все крепче ' понимает, что 
она непременно побьет немцев. 
Здесь мы не говорим о том, чего нам 
нехватает, нам многого нехватает, но осно-
ва подведена, г остальное — дело на-
живное. Если мы справились с нашей про-
мышленностью за время войны и, эвакуи-
ровав заводы, увеличили их производи-
тельность в полтора раза и вдвое, справи-
лись в основном с хлебной проблемой и 
топливом, если мы справились с атакой 
Гитлера под Сталинградом — «гранимся в-
дяльнейшем и с нашими недохватками: 
только не уставать хотеть быть самыми 
благоустроенными людьми на земле. А 
для этого у нас есть все. Война изыскала 
столько новых богатств, осуществила 
'столько возможностей, так подняла про-
изводительные силы, что в день, когда бу-
дет застрелен последний немецкий разбой-
ник на нашей земле, — производительные 
силы Советского Союза, переведенные на 
мирное производство, дадут нам возмож-
ность быстро залечить все раны и создать 
невиданное изобилие. 
Социалистический план мыслил нашу 
страну, как единый сложный организм; 
как большого коллективного человека, псе 
части и члены которого — вплоть до от-
дельной личности — должны свободно 
развиваться и существовать одновременно 
и как часть и как составное целого. Впер-
вые в истории цивилизации бы-
тие и развитие целой страны, — и такой 
большой страны, — вместо исторического 
самотека переводились на путь науки. 
Разум вместо стихии. Только революци-
онный социалистический план мог дерз-
нуть поднять разоренную и отсталую 
Россию на уровень экономики передовой 
цивилизации. Только наука могла сделать 
в Советской России то, что через два де-
сятилетия зарубежные наблюдатели назва-
ли «чудом». 
Царская империя была лоскутным го-
сударством; чтобы не расползтись 
швам, оно подавляло всякое на 
Ное развитие, — народы, включая и народ 
русский, искусственно содержались в не. 
вежестве, в сумерках бытия. Иностранный, 
в основном германский, капитал наступал 
на Россию и быстро и катастрофически, 
пытаясь превратить нашу родину в между-
народный сеттльмент. 
Только социалистическая революция 
Могла спасти ее от того жалкого состоя-
ния, в которое нынче фашизмом превра-
щена Европа. Но сегодня Европу от раб. 
ства спасает Красная Армия, а в то время 
Россию некому было бы спасать. " 
великий социалистический план. В основе 
его заложены гуманитарный принцип 
тивизации национального развития много-
численных народов н племен, самая широ. 
кая материальная и культурная помощь 
для их развития. Историческая дальновид-
ность и разумность в создам и СССР при. 
вели через двадцать лет именно к «чуду». 
Весь Советский Союз стал единой кузни-
цей и фабрикой, производящей все необхо-
димое для войны, единым питающим хо-
зяйством, единой стеной штыков, перед 
которыми пятится враг. Мы не хотим ни-
чего лакировать, мы знаем, как трудны 
трудовые будни, мы знаем, какие воинские 
подвиги нужно совершить, чтобы иметь 
право приколоть на грудь — на месте 
сердца—Золотую Звезду Героя Советского 
Союза. Мы знаем, что "нет сейчас больше-
го преступника перед родиной, чем тот, 
кто равнодушен к лишениям и страданиям 
братьев и сестер своих, ибо мы все—еди-
ная кровная семья. У нас всех, на каком 
бы из ста пятидесяти языков мы ни гово-
рили, где бы ни стоял наш родной дом,—-
на опоганенном немцами, залитом кровью 
и слезами берегу Днепра, или у мирно 
журчащего арыка роскошной Фергапской 
долины, в суровой сибирской тайге,' или у 
благодатного южного моря, — равно для 
всех нас одно отечество — Советский 
Сосоз; источник всей жизни нашей, наши I 
несокрушимая крепость. 
Новогодние приветствия Советскому Союзу 
Вице-президент США Уоллес 
Мужественные и искусные военные уси 
лия русских в сочетании с мощью Соеди-
ненных Штатов и терпеливой выдержкой 
Англии открывают возможность обеспече-
йия полной победы в 1943 году и приведут 
к такому взаимопониманию между Народа-
ми, которое опрокинет все расчеты членов 
пятой 
Лидер республиканской партии 
Уэнделл Уилки 
Об'единенные страны, с трепетом следив-
шие за доблестной обороной Сталим-рада, 
Москвы, Ленинграда и всей Руссксм зем 
ли, сегодня присоединяют свой голос ко 
всем, выражающим восхищение русскЬй ар. 
мией, которая в настоящее время рассеива-
ет впрдх и отбрасывает все дальше гит-
леровские орды, считавшие себя непобеди-
мыми. Я рад присоединиться к моим со-
братьям-американцам, прославляющим ваши 
подвиги, беззаветное мужество и отвагу и 
желающим всем мужчинам, женщинам и 
Детям Советского Сосоза счастливого и по-
бедоносного нового года, который пред 
вещают нынешние события. 
Ответственный рсдакторд_ БАБАЯНЦ. 
В Т Е А Т Р А Х И К И Н О : 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ им. А. С. ПУШКИНА. 
3 января, вечер — Фронт. 
4 Января, днем, утренник лля детей фрон-
оиикпв и работников театра. Билеты не про-
[аютен, вечером — Фронт. 
5 января, утро — Накануне (для ткллыш-
:ов е 5 класса), вечер — Русские люди. Би. 
8 час. 15 1 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР БССР. 
3 январи — Тэвьс молочник. 
4 января — Заколдованный портной. 
ИМЕНИ МАЯКОВС1СОГО. Американская му-
зыкальная комедия Трн мушкетера. Начало 
сеансов б 9, 10—45, 12—90, 2—15, 4 часа, 5—45, 
7—30, 9—15 и 11 час. вечера. 
По 12 января 1943 г., в днн школьных ка-
никул. в 9 и 11 час. утра демонстрируется 
звуковой фильм Крат героя. В фойе — кон-
церт, па эстраде — выступления артистов. 
«ПИОНЕР». Л ней — Клятва 
ром — Сорочинская ярмарка. 
сОКТЯГ.РЬ». Днем — Сой пол 
чером — Моя любош,. 
I ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИЕМ 
ЭЛЕКТРОЛАМП1 12? ВОЛЬТ^" 
'«ура, вече- ! 
день нового года. А м м а н с к и е 
и весь американский ная>д глубоко' i 
новаиы вашим замечат^ьным сопротивле-
нием всей мощи гитлеровской военной ма-
шины, вызвавшим поеорс* 3 войне для всех 
обединениых стран. Ml с восхищением 
приветствуем ваше победоносное наступле-
ние, которое с каждым днем освобождает 
все большую территории от гитлеровских 
захватчиков. Америка невде рабочие напря-
гает все Свои силы, чт<5ы увеличить на-
ступателыгую мощь наш* войск и предо-
ставить всевозможную имощь нашим бое-
вым союзникам. Мы рааеляем вашу пла-
менную надежду и желаную решимость в 
1943 году окончательно! полностью раз-
громить гитлеризм и поджить начало но-
вой эре мира, безопаснойв п социального 
прогресса для вародов кого мира. 
— 
К о н с у л ь т а ц и я д л я > А в о т п и к о в 
ПРОМЫШЛЕЧОСТИ 
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